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いないものもあることから、その実態を学内各部署について調査することとなった。昨年度の教務部教務課所蔵資料調査に続き、今年度は関係部署の協力を得て、春期に総務部総務課所蔵資料、秋期に理事長室企画課所蔵資料の調査を行う計画を立てた。ここでは、春期に終了した総務部 課所蔵資料調査について報告したい。　　
調査方法
　
検索用の保管帳簿がないため、調査にあたっては、保
管されている現状を変更することのないよう慎重を期して、先ず保管容器であるキャビネット内の現状を デジタルカメラで撮影記録した上で作業に りかかった。すべて配架順など現状を崩さないよう十分留意しつつ、資料を一冊ずつ取り出し、各資料の内容をパソコンでデー
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はじめに
　
二〇一七（平成二九）年の創立百周年記念事業として
法人が推進している「国士舘百年史」編纂事業の一環として、国士舘史資料室では、基本資料の調査を法人組織の内外で実施している。法人内部（法人事務部門及び教学組織）各部署で保存する文書その他の も、学校人の歴史を編纂する上で貴重な記録であることは言うまでもない。　
このため国士舘史資料室では、一九一七（大正六）年
の国士舘創立以来、法人内で起案（決済） ・ 発行 発送） ・接受された文書（関係書類を含む）の保管状態の把握を行うことを目下の急務としている。しかしながら、ものによっては保管文書の検索を可能とする帳簿類が整って
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タ入力し目録化することとした。あわせて、資料には厚紙の表紙などがつけられていることから、表紙ごとにデジタルカメラで撮影し、資料の把握を行った。　
この調査の実施期間と担当者は、次のとおりである。
　
・調査期間
　　
平成
23年
4月
6日～平成
23年
7月
13日
　　　 　　　　　　　　　
（実施時間：
14時～
17時）
　
・調査日及び担当者
　　
4月
6日（水）福原一成
　
熊本好宏
　　
4月
11日（火）福原一成
　
浪江健雄
　　
5月
23日（月）福原一成
　
浪江健雄
　　
6月
2日（木）福原一成
　
浪江健雄
　　
6月
29日（水）福原一成
　
浪江健雄
　　
7月
6日（火）福原一成
　
浪江健雄
　　
7月
7日（水）福原一成
　
浪江健雄
　　
7月
12日（火）福原一成
　
浪江健雄
　　
7月
13日（水）福原一成
　
浪江健雄
　　
合計
27時間
　　
調査結果
　「総務部総務課関係書類」は、総務部総務課の管理のもと、スチール製キャビネット四台（１～４）に、おおむね時系列に配架されており、かつ保管の状態は、ほぼ良好であった。ここに保管されたものは、一九五三（昭和二八）年の「国士舘短期大学体育科増設要項」以降のものであり、申請書関係書類のほとんどが、教務部教務課所蔵資料と重複するものであった。　重複している理由としては、本学が大学創設以来、設
置申請関係書類は、三部作成し、関係学部等、法人として総務課、教学として教務課が、それぞれ保存してき経緯によると思われる。しかし、二〇〇八（平成二〇）年一〇月一日に 学部学科等設置申請事務課が開設たため、それ以降の法人としての 関係書類は、学部学科等設置申請事務課が、保存することとなった。　　　
今後の課題と展望
　
現在は、理事長室企画課資料の調査を行っているとこ
ろである。次年度については 短期大学 設置申請関係書類等、また、中学・高等 校（全日制、定時制、通信制）の設置申請関係書類等の調査を 逐次進めていく予定である。
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教務課保管、学部等設置申請関係書類
年・発刊年 資料名 件数
1 昭和 28 年 国士舘短期大学体育科増設要項 1
2 昭和 32 年 国士舘大学設置申請関係等 11
3 昭和 32 年 緊急陳情（昭和 32 年度教員免許取得要領変更に伴い 3 年生体育科学生の取得免許剥奪に対する陳情） 1
4 昭和 33 年 大学院設置審査要項 1
5 昭和 35 年 政経学部増設申請関係等 6
6 昭和 36 年 政経学部経営学科増設協議書 1
7 昭和 36 年 政経学部教員組織追加申請書（経済学科教員組織補充） 1
8 昭和 37 年 工学部設置申請関係（機械工学科、電気工学科）等 12
9 昭和 37 年 添付書類（予算、収支決算書、役員履歴書等） 1
10 昭和 37 年 学校法人国士舘寄付行為変更認可申請書 1
11 昭和 37 年 収支予算書（昭和 37・38・39・40 年度） 1
12 昭和 38 年度 収支予算書 1
13 昭和 38 年 工学部学科増設届出書関係（建徳学科、土木工学科） 1
14 昭和 38 年 鶴川分校新築工事平面図（4 階、5 階） 2
15 昭和 38 年～平成 8 年 登記簿謄本綴 1
16 昭和 39 年 政経学部二部設置認可申請書等 10
17 昭和 39 年 学則変更に関する届出について 1
18 昭和 39 年 添付書類（寄付行為変更理由書等） 1
19 昭和 39 年 教員免許状授与の所要資格を得させるための課程認可申請書 1
20 昭和 39 年 学校法人国士舘寄付行為変更認可申請書 4
21 昭和 39 年 教員個人調書 1
22 昭和 39 年 学則（学校法人国士舘） 1
23 昭和 39 年 大学院政治学研究科、経済学研究科設置申請書等 6
24 昭和 40 年 大学院政治学研究科、経済学研究科設置申請書等 5
25 昭和 40 年 免許状授与所要資格得させるための課程認可申請書 1
26 昭和 40 年 学則（国士舘大学） 1
27 昭和 40 年 国士舘大学大学院学則 1
28 昭和 40 年 事業証明願（小野路分校の設立関係） 3
29 昭和 40 年 法学部文学部設置認可申請書 8
30 昭和 40 年 教員個人調書等関係書類 1
31 昭和 40 年 鶴川分校新築工事図面（鶴川分校校舎、第二運動場等） 1
32 昭和 40 年度 収支予算書 1
33 昭和 40 年 登記簿謄本 1
34 昭和 40 年 学校法人国士舘寄付行為変更認可申請書 3
35 昭和 41 年 収支予算書 1
36 昭和 41 年 教員調査書 1
37 昭和 43 年 教員免許状授与の所要資格を得させるための課程認可申請書 2
38 昭和 43 年 総括表（学校法人国士舘） 1
39 昭和 43 年 文学部教育学科初等教育専攻増設届出書等 3
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年・発刊年 資料名 件数
40 昭和 43 年 文学部教育学科専任講師履歴書 1
41 昭和 43 年 申請書断簡（財産目録等） 1
42 昭和 43 年 学則（学校法人国士舘） 1
43 昭和 50 年 政経学部一部、二部、法学部、文学部各学科及び専攻学生定員変更届出書 2
44 昭和 50 年 国士舘大学学生定員変更に関する届出書 1
45 昭和 50 年～平成 6 年 雑件綴（各通知書等綴） 1
46 昭和 51 年 国士舘短期大学収容定員関係学則変更認可申請書 2
47 昭和 51 年 国士舘大学収容定員関係学則変更認可申請書等 2
48 昭和 51 年 体育学部、短大定員増添付書類 1
49 昭和 52 年 国士舘大学収容定員関係学則変更認可申請書 2
50 昭和 52 年 国士舘短期大学学位変更届出書 2
51 昭和 59 年 寄付行為変更認可申請書 1
52 昭和 59 年～昭和 62 年 登記申請要項綴 1
53 昭和 61 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
54 昭和 61 年 国士舘高等学校中学校学則 1
55 昭和 61 年 国士舘大学学則変更届出書 1
56 昭和 61 年 国士舘短期大学学則変更届出書 1
57 昭和 61 年 国士舘大学大学院学則変更届出書 1
58 昭和 61 年 学校法人国士舘寄付行為変更認可申請書 2
59 昭和 61 年 諸規定の整備状況について 1
60 昭和 62 年 国士舘短期大学学則変更認可申請書 1
61 昭和 63 年 国士舘大学収容定員関係学則変更認可申請書 2
62 昭和 63 年 国士舘短期大学収容定員関係学則変更認可申請書 4
63 昭和 63 年 政経学部二部の収容定員の増加に係る学則変更認可申請書 1
64 昭和 63 年 国士舘短期大学国文科の収容定員の増加に係る学則変更認可申請書 1
65 昭和 63 年 教員調査書 1
66 平成元年 国士舘大学収容定員関係学則変更認可申請書 3
67 平成元年 教員調査書 1
68 平成 2 年 国士舘大学期間付入学関係学則変更認可申請書 1
69 平成 2 年 教員調査書 1
70 平成 3 年 国士舘大学期間付入学関係学則変更認可申請書 1
71 平成 3 年 学則変更届書（原議） 1
72 平成 5 年 大学院工学研究科設置認可申請書等 11
73 平成 5 年 国士舘高等学校定時制課程普通科設置に係る寄付行為変更認可申請書 1
74 平成 5 年 平成 4、5 年度学則変更届書（原議） 1
75 平成 5 年 国士舘大学の教員免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書 1
76 平成 5 年 国士舘高等学校定時制課程普通科設置に係る寄付行為変更認可申請書 1
77 平成 5 年～平成 8 年 設置（変更）認可申請・寄付行為変更認可申請関係綴 1
78 平成 6 年 工学研究科設置認可申請に係る補正申請書 2
79 平成 6 年 国士舘大学の教員免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書 1
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年・発刊年 資料名 件数
80 平成 6 年 大学院法学研究科設置認可申請書等 7
81 平成 6 年 国士舘高等学校全日制課程情報処理理数科設置に係る寄付行為変更認可申請書 5
82 平成 6 年 介護福祉士養成施設等指定申請書 1
83 平成 7 年 国士舘大学福祉専門学校設置係る寄付行為変更認可申請書 1
84 平成 7 年 建設工学科設置申請資料 1
85 平成 7 年 大学院工学研究科建設工学専攻修士課程設置協議書 3
86 平成 8 年 大学院経営学研究科経営学専攻修士課程設置申請書関係 7
87 平成 8 年 平成 6、7、8 年度学則変更届書（原議） 1
88 平成 8 年 大学院法学研究科設置に係る履行状況報告書 1
89 平成 8 年 大学院経営学研究科設置に係る寄付行為変更認可申請に関する審査説明資料 1
90 平成 8 年 大学院工学研究科建設工学専攻設置に係る履行状況報告書 1
91 平成 8 年 学校法人の管理運営について 2
92 平成 8 年 実地審査・面接審査平成 8 年の手引き 1
93 平成 9 年 国士舘大学学則変更届出書 1
94 平成 9 年 国士舘短期大学学則変更届出書 1
95 平成 9 年 国士舘大学大学院学則変更届出書 1
96 平成 9 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
97 平成 9 年 寄付行為変更・設置認可関連文書総覧 1
98 平成 10 年 国士舘大学学則変更届出書 1
99 平成 10 年 国士舘短期大学学則変更届出書 1
100 平成 10 年 大学院工学研究科博士課程設置協議書 1
101 平成 10 年 大学院経営学研究科経営学専攻博士課程設置協議書 1
102 平成 10 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
103 平成 11 年 体育学部武道学科設置に係る寄付行為変更認可申請書 1
104 平成 11 年 体育学部スポーツ医科学科設置に係る寄付行為変更認可申請書 4
105 平成 11 年 国士舘高等学校定時制課程普通科設置かかる寄付行為変更認可申請書 1
106 平成 11 年 体育学部 2 学科新設に伴う図書 1
107 平成 11 年 国士舘大学学則変更届出書 1
108 平成 11 年 国士舘短期大学学則変更届出書 1
109 平成 11 年 国士舘大学大学院学則変更届出書 2
110 平成 11 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
111 平成 11 年 学校法人寄付行為変更認可申請書 1
112 平成 12 年 工学部電気工学科設置に係る寄付行為変更認可申請書 2
113 平成 12 年 法学部現代ビジネス法学科設置に係る寄付行為変更認可申請書 2
114 平成 12 年 スポーツ・システム研究科、人文科学研究科設置に係る寄付行為変更認可申請書 2
115 平成 12 年
平成 12 年度寄付行為（変更）認可後の計画変更に係る協議 
法学部現代ビジネス法学科、大学院人文科学研究科・21 世紀ア
ジア学部
1
116 平成 12 年 国士舘大学学則変更届出書 1
117 平成 12 年 国士舘短期大学学則変更届出書 1
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年・発刊年 資料名 件数
118 平成 12 年 国士舘大学学位規程変更届出書 1
119 平成 12 年 国士舘高等学校定時制課程普通科設置に係る寄付行為変更認可申請書 1
120 平成 12 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況調査の留意事項に対する履行状況報告書 2
121 平成 12 年 平成 12 年度募集要項 1
122 平成 12 年 学校法人寄付行為又は寄付行為変更の認可の申請に係る提出書類の一覧等について（通知） 1
123 平成 12 年 雑件綴（大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況の留意事項に対する履行状況報告書等） 2
124 平成 12 年 大学院スポーツ・システム研究科並びに大学院人文科学研究科の設置に係る学校法人寄付行為変更認可申請書総括表 3
125 平成 12 年～平成 13 年 文部省相談票綴 1
126 平成 12 年～平成 13 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況の留意事項に対する履行状況報告書 1
127 平成 13 年 ２１世紀アジア学部設置に係る寄付行為変更認可申請書関係 6
128 平成 13 年 法学部現代ビジネス法学科設置に係る寄付行為変更認可申請書関係 1
129 平成 13 年 大学院スポーツ・システム研究科並びに大学院人文科学研究科の設置に係る学校法人寄付行為変更認可申請書総括表 1
130 平成 13 年 工学部機械工学科、土木工学科及び建築学科の名称変更並びに文言変更に係る寄付行為変更認可申請書 1
131 平成 13 年
平成 13 年度寄付行為（変更）認可後の計画変更に係る協議 
体育学部武道学科、スポーツ医科学科、大学院スポーツ・シス
テム研究科、２１世紀アジア学部
1
132 平成 13 年 国士舘大学学位規程 1
133 平成 13 年 国士舘大学大学院学則 1
134 平成 13 年 国士舘短期大学学則 1
135 平成 13 年 大学設置・学校法人審議会学校法人分科会による文部科学省実地調査関係綴 1
136 平成 13 年 雑件綴（平成 14 年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄付行為変更認可の書類審査について（通知）等 1
137 平成 13 年度 入学者募集要項 1
138 平成 14 年 政経学部一部名称変更に係る寄付行為変更認可申請書 2
139 平成 14 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況調査の留意事項に対する履行状況報告書 1
140 平成 15 年 国士舘寄付行為変更認可申請書 1
141 平成 15 年 国士舘短期大学廃止に伴う寄付行為変更認可申請書（案） 2
142 平成 15 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況調査の留意事項に対する履行状況報告書 1
143 平成 18 年 大学設置に係る寄付行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備計画の履行状況 1
